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Editorial
Apresentamos mais um exemplar do periódico Cadernos de Ciências 
Sociais Aplicadas, ano 7, número 7, na expectativa de contribuir com os 
estudiosos e interessados em Administração, Ciências Contábeis, Direito, 
Economia e Cultura geral. Os artigos, ora publicados, foram submetidos 
e aprovados com a preocupação e o compromisso de selecionar trabalhos 
cuja abordagem, por um lado, amplie e aprofunde o conhecimento, e, 
por outro, provoque questionamentos de forma que o nosso público 
reaja ativamente ao mundo circundante. 
A revista interrompeu sua publicação nos anos de 2007 e 
2008, retornando normalmente em 2009. 
Os textos que compõem esta edição são produções de 
profissionais de diversas áreas, docentes da Uesb e de outras instituições. 
Nesse número, apresentamos: 1) área de Direito: Bobbio e a teoria marxista 
do Estado, trabalho de Adriano Nascimento, Políticas públicas concretizadoras 
dos direitos fundamentais: controle judicial do dever de progresso e da proibição de 
retrocesso, contribuição de Valdir Ferreira de Oliveira Junior, Transação 
penal: causa de interrupção do prazo prescricional?, de Mário Henrique Cardoso 
Brito e Abdias Lopes Padre e o estudo de Cláudia de Oliveira Fonseca 
A relativização da coisa julgada: segurança jurídica x justiça da decisão;  2) na 
área de Administração, Rita de Cássia Oliveira Lima Alves e Darlane 
Amorim Vieira mostram o estudo O Serviço de transportes da UESB: 
um estudo de caso; no artigo seguinte, Sidnei Suerdieck reflete sobre A 
Administração enquanto Ciência Social: limites e possibilidades de superação da 
dicotomia empirismo X racionalismo por meio do materialismo dialético; 3) no 
campo da Economia, José Cláudio de Oliveira Flores, Antonio Carlos 
de Souza Abboud e Canrobert Costa Neto descrevem com propriedade 
as Características sociais dos produtores orgânicos da Abio no estado do Rio de 
Janeiro; 4) na área de Ciências Contábeis selecionamos a contribuição de 
Alexssandro Campanha Rocha, Planejamento governamental e controle social: 
discussões acerca da participação popular no processo de elaboração orçamentária e 
prestação de contas.
O “desabrochar” destes inéditos trabalhos, sabemos que não se 
constitui apenas mais uma publicação, mas sim que continua sendo um 
canal de discussão, de divulgação de pesquisas, estudos e outros. Ainda 
temos muito trabalho pela frente, a exemplo das publicações gerais e 
especiais que se seguem, e esperamos que os leitores participem da 
nossa Revista enviando artigos, ensaios, resenhas e documentos para 
que possamos promover uma ampla reflexão e assim contribuir para a 
consolidação da pesquisa e do aperfeiçoamento de profissionais ligados 
às diversas áreas das Ciências Sociais Aplicadas.
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